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Perkembangan dunia perdagangan saat ini sangatlah cepat sehingga dibutuhkan suatu strategi-strategi jitu agar dapat terus bersaing dengan konpetitor lain. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang mendukungnya, salah satunya yaitu internet.
Untuk dapat bersaing di era sekarang ini diperlukan suatu informasi yang cepat untuk diterima oleh pelanggan, untuk itu diperlukan suatu website  yang menjadi suatu media untuk menyalurkan informasi mengenai produk-produk dagangan.
Sebagai contoh toko Harrisma yang bergerak di bidang penjualan notebook memiliki visi, yaitu menjadi pusat penjualan notebook sehingga bisa bersaing dengan toko komputer lainnya. Karena persaingan bisnis pada penjualan notebook sangat kuat, maka Harrisma terus melakukan strategi pemasaran yang meliputi kegiatan promosi melalui website.
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